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ABSTRAK 
 
Muhammad Rio Ervandra Putra, E0012237, ANALISIS PENYELESAIAN 
KREDIT MACET AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI DALAM 
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI KANTOR PT 
ARTHABUANA MARGAUSAHA FINANCE CABANG SURAKARTA, 
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret. 
  
 Penelitian ini berkaitan dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat 
akan kebutuhan hidup masyarakat yang tidak dibarengi dengan kemampuan 
membayar yang memadai. Kegiatan pembiayaan konsumen di tuangkan dalam 
perjanjian pembiayaan konsumen antara pihak perusahaan pembiayaan konsumen 
dengan pihak konsumen. Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen 
tersebut tidak selalu berjalan lancar, sehingga terjadi permasalahan yang disebut 
kredit macet yang disebabkan oleh pihak debitur wanprestasi. Dalam penelitian ini, 
bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab kredit macet di perusahaan pembiayaan 
konsumen dan upaya penyelesaian apa yang digunakan serta hambatan-hambatan 
yang dialami. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang 
bersifat deskriptif dan pendekatan penelitian kualitatif. Data tersebut dikumpulkan 
dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur, studi literatur pada data 
sekunder, dan analisis isi untuk sumber data sekunder. 
 Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, ditemukan penyebab debitur 
melakukan wanprestasi, yaitu faktor itikad tidak baik, tidak dapat menyelesaikan 
angsuran pokok hutang dan bunga sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam 
perjanjian, serta dana digunakan untuk keperluan lainnya. Menurut  PT Arthabuana 
Margausaha Finance cabang Surakarta penyelesaian kredit macet dapat melalui dua 
upaya, yaitu upaya non litigasi meliputi pemberian surat peringatan (somasi) selama 3 
(tiga) kali dan upaya melakukan negosiasi yaitu upaya untuk melakukan collection 
(penarikan) serta upaya pelelangan apabila debitur tidak sanggup melakukan 
pembayaran angsuran pokok hutang dan bunga. Penyelesaian melalui upaya litigasi. 
yaitu pihak kreditur mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap debitur atas 
dasar Pasal 1243 KUHPerdata yang berupa gugatan wanprestasi. Hambatan yang 
dialami saat melakukan upaya penyelesaian kredit macet akibat debitur wanprestasi 
meliputi adanya hambatan internal dan hambatan eksternal. Untuk hambatan internal 
pihak bagian perusahaan dikenakan teguran dan sanksi yang berlaku dari perusahaan 
pembiayaan konsumen. Untuk hambatan eksternal digunakan pihak dari perusahaan 
untuk melakukan penekanan terhadap debitur. 
 
Kata kunci : pembiayaan konsumen, kredit macet, wanprestasi. 
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ABSTRACT 
 
Muhammad Rio Ervandra Putra. E0012237. ANALYSIS OF NON 
PERFORMING LOAN CAUSED BY THE DEBTOR IN TORT FINANCING 
AGREEMENT IN THE OFFICE OF CONSUMER FINANCE BRANCH PT 
ARTHABUANA MARGAUSAHA SURAKARTA. Faculty of Law of Sebelas Maret 
University, Surakarta. Thesis. 2016. 
 
 This study deals with the increasing needs of the community living needs 
people who are not accompanied by the ability to pay adequate. Consumer finance 
activities showcased in consumer financing agreement between the consumer finance 
company with the customer. In the implementation of the consumer financing 
agreement does not always run smoothly, so that there is a problem called bad loans 
caused by the debtor defaults. In this study, aimed to determine the cause of bad 
debts in the consumer finance companies and efforts to resolve what is used and the 
obstacles experienced. This study uses empirical legal research is descriptive and 
qualitative research approaches. The data is collected by using a structured 
interview, literature study on secondary data, and content analysis of secondary data 
sources. 
From the results of research by the author, found the cause of the debtor in 
default, which is a factor in bad faith, it can not resolve the principal and interest 
installments corresponding time period specified in the agreement, as well as the 
funds are used for other purposes. According to PT Arthabuana Margausaha 
Finance branch Surakarta loan resolution can be through two efforts, the efforts of 
non-litigation includes providing a warning letter (subpoena) for 3 (three) times and 
efforts to negotiate is an attempt to do a collection (withdrawal) as well as the efforts 
of the auction if the debtor does not unable to make installment payments of principal 
and interest. Resolution through litigation efforts. that is the creditor, filed a lawsuit 
against the debtor country on the basis of Article 1243 of the Civil Code in the form 
of tort lawsuit. Barriers experienced while performing loan resolution efforts due to 
the debtor defaults include the presence of internal resistance and external barriers. 
For internal barriers the companies subject to reprimand and sanctions applicable 
consumer finance company. To use the external barriers of the company to put 
pressure on the debtor. 
 
Keywords: consumer finance, non performing loan, tort. 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(QS. Al Insyirah: 6-7) 
 
“Man Jadda Wa Jadda” 
“Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil”  
(Al-Hadits) 
 
“Jer Basuki Mawa Bea” 
“Setiap keberhasilan memerlukan pengorbanan” 
(Falsafah Jawa) 
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kendaraan bermotor. Akan tetapi kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor 
tersebut tidak di imbangi oleh kemampuan membayar tunai yang baik oleh 
masyarakat. Oleh karena itu perusahaan pembiayaan konsumen memiliki peran 
sebagai penyedia jasa pembiayaan konsumen melalui perjanjian pembiayaan 
konsumen, yang dibuat oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen dengan pihak 
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karena wanprestasi. Penelitian ini akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang 
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